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Ni'matuzahroh dall Drs. Moch. Affandi, M.Si, Jurusan Biologi Fakultas 
Matematika dan IImu Pengetahuan Alam Unair, Surabaya 
ABSTRAK 
Penelitian tentang diversitas (keanekaragaman spesies) bakteri 
hidrokarbonoklastik telah dilakukan di perairan sungai Kali Donan Cilacap Jawa 
Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman bakteri 
hidrokarbonoklastik yang ada di perairan sungai Kali Donan dan karakteristik 
masing-masing bakteri hidrokarbonoklastik tersebut. 
Sampel berupa air dan sedimen diambil dari tiga titik sampling pada 
lingkungan tercemar minyak (crude oil) di sungai Kali Donan Cilacap, Jawa 
Tengah. Sampel-sampel selanjutnya dianalisis untuk diisolasi, dikarakterisasi dan 
diidentitikasi berbagai strain bakteri hidrokarbonoklastik yang terdapat pada 
sampel air dan sedimen. Data penelitian yang didapat dianalisis secara deskriptif 
dengan tnenggunakan pendekatan ex post facto. 
Hasil isolasi, karakterisasi dan identifikasi didapatkan 19 spesies bakteri 
hidrokarbonoklastik yang terdiri dari 8 genus, masing-masing yaitu dari genus 
Pseudomonas (4 spesies). Micrococcus (1 spesie~), Staphylococcus (1 spesies). 
Flavobacterium (4 spesies), Alcaligenes (3 spesies). Achromobacter (2 spesies), 
Enterococcus (3 spesies) dan Aeromonas (1 spesies). Keberadaan Micrococcus 
sp. I dan Achromobacter sp.l pada ketiga stasiun menunjukkan kemampuan 
tumbuh mereka lebih besar dibandingkan spesies yang lain. Bakteri 
hidrokarbonoklastik yang berhasil diisolasi mempunyai karakteristik antaral ain 
bersifat aerob, gram negatif maupun positif, serta berbentuk kokus atau kokoid. 
Kehadiran, dan keanekaragaman spesies bakteri hidrokarbonoklastik pada 
perairan tercemar minyak bumi tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu 
mengurai senyawa hidrokarbon secara alamiah. 
Kata Kunci : bakteri hidrokarbonoklastik, diversitas, karakteristik, cilacap. 
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ABSTRACT 
The research about the diversity of hidrocarbonoc1astic bacteria has been 
done in the Kali Donan river, Cilacap. East Java. The study's aim were to know 
the diversity and characteristic of each bacteria. 
Water sampel and sediment, was taken from three point of area sampling 
pollut by oil in the Kali Donan river, Cilacap, East Java. Sampel was analyzed to 
isolate, characterize, and identifY hidrocarbonoclastic bacteria. Research data was 
analyzed using an ex post facto approach. 
The result of isolation, characterisation and identification was found 19 
strains of bacteria. The strain hidrocarbonoclastic of bacteria consist of 8 genera. 
Namely Pseudomonas (4 species), Alicrococcus (1 species), Staphylococcus (J 
species), Flavobacterium (4 species), Alcaligenes (3 species), Achromobacter (2 
species). Enterococcus (3 species) dan Aeromonas (J species). The presence of 
Jvlicrococcus sp.l and Achromobacter .sp.l on all stasi un, indicate their growth 
ability are more strong than the other. The characterisation of hidrocarbonoclastic 
bacteria showed that they are aerob, negative nor positive gram and coccus or 
cocoid shaped. 
Their presence and diversity of hidrocarbonoklastic bacterias in oil 
polluted area showed they are as natural biodegrader of hidrocarbon. 
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